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D L D O P DM DO DP FM FG
F L F R L DD DR DL FD FO
G L G Q E DF DG DQ DE FF
O L F Q L DF DR DP FD FG
R L G O P DF DG DL FD FF
Q L D O L DD DO DP DE FF
P L G O P DF DO DP FM FG
L L D Q E DM DO DP FM FG
E L F Q L DF DG DQ DE FF
DM L G R E DD DG DQ DE FF
DD L D O L DD DR DL FD FO
DF L F R P DM DR DL FD FO
DG Q D O L DR DP FD
DO Q D O DD DO DL FO
DR Q F P DM DR FD FG
DQ Q R P DM DL FM FO
DP Q G O DF DO DP FF
DL Q D Q E DO DP DE
DE Q G P DF DG FM FG
FM Q Q E DM DQ FM FG
FD Q F L DF DG FD FF
FF Q G R DD DG DL FF
FG Q F Q L DR DQ DE
FO Q R E DD DQ DE FO
FR Q F P DF DG FD FG
FQ Q D Q L DR DP DE
FP Q G O DD DO DL FF
FL Q R E DM DQ FM FO
FE L F R L DD DG DQ DE FF
GM L G Q E DF DO DP FM FG
GD L D O P DM DR DL FD FO
GF L G R E DD DO DL FM FO
GG L D Q E DM DR DQ DE FO
GO L F R P DM DG DQ FM FG
GR L F R L DD DR DQ DE FO
GQ L F R L DD DG DL FD FF
GP L D O P DM DO DL FM FO
GL L D O P DM DR DP FD FG
GE L G Q E DF DG DQ FM FG
OM L G Q E DF DO DP DE FF
OD Q G R E DG DQ FM
OF Q F Q DF DG DQ FG
OG Q G E DD DO DE FF
OO Q Q L DF DP DE FF
OR Q F R DM DR DQ FO
OQ Q F R P DG DL FD
OP Q D L DD DR DE FO
OL Q O L DD DL FD FF
OE Q D E DM DO FM FO
RM Q D Q DM DR DP FG
RD Q G O P DO DL FM
RF Q O P DF DP FD FG
RG Q D E DD DO DE FO
RO Q G R P DG DL FM
RR Q F Q DM DR DQ FG
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